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小 澤 健 志
29
1855
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
オ
ラ
ン
ダ
国
立
軍
医
学
校
教
育
用
一
般
医
学
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ぺ
ル
シ
ル
レ
四
五
1
初
心
者
用
1854
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
薬
学
提
要
1
医
療
関
係
者
用
1850
1848
マ
イ
ス
ナ
ー
レ
ベ
ル
五
四
1
初
心
者
用
1853
1851
ド
イ
ツ
語
外
科
マ
ッ
ク
ス
・
ヨ
セ
フ
・
ヘ
リ
ウ
ス
外
科
教
本
補
巻
ド
イ
ツ
人
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
へ
リ
ウ
ス
五
三
所
蔵
冊
数
ウ
ィ
ー
ン
大
学
教
授
ヒ
ス
ト
ル
四
七
1
初
心
者
用
1849
1846
英
語
外
科
臨
床
医
、
外
科
、
医
学
生
の
た
め
の
腹
部
ヘ
ル
ニ
ア
教
本
イ
ギ
リ
ス
人
ロ
ン
ド
ン
・
リ
ー
ズ
医
学
校
教
師
テ
ィ
ー
レ
四
六
1
初
心
者
用
医
師
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
五
五
2
書
籍
日
本
語
タ
イ
ト
ル
著
者
名
序
列
番
号
初
心
者
用
1846-1847
1844
出
筆
時
の
肩
書
ド
イ
ツ
語
小
児
科
小
児
病
開
業
医
用
手
引
ド
イ
ツ
人
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
大
学
教
授
1845
ド
イ
ツ
語
外
科
外
科
手
術
学
ド
イ
ツ
人
ベ
ル
リ
ン
大
学
病
院
長
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
四
八
1
初
心
者
用
1857
1855
ド
イ
ツ
語
解
剖
学
解
剖
学
教
本
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
ド
イ
ツ
語
蘭
語
の
出
版
年
外
科
適
切
な
換
気
の
影
響
に
よ
る
チ
フ
ス
の
減
退
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
人
医
師
（
外
科
）
ス
ト
ロ
マ
イ
エ
ル
五
六
1
医
療
関
係
者
用
1857
1855
ド
イ
ツ
語
医
学
一
般
医
学
的
室
内
体
操
予
防
的
治
療
的
身
体
運
動
ド
イ
ツ
人
ウ
ェ
ル
ト
ミ
ュ
ラ
ー
五
〇
1
初
心
者
用
1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
入
営
除
隊
時
に
お
け
る
兵
隊
検
査
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ハ
ッ
セ
ル
ト
四
九
2
医
療
関
係
者
用
1846
国
籍
出
版
年
医
療
関
係
者
用
1857
1844
フ
ラ
ン
ス
語
医
学
一
般
家
庭
医
学
フ
ラ
ン
ス
人
自
然
科
学
者
ラ
ス
パ
イ
ユ
五
七
1
医
療
関
係
者
用
1856
1855
ド
イ
ツ
語
解
剖
学
生
理
学
及
び
外
科
解
剖
学
か
ら
み
た
解
剖
学
提
要
ド
イ
ツ
人
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
大
学
教
授
ボ
ッ
ク
五
一
1
初
心
者
用
1849
1849
ド
イ
ツ
語
眼
科
実
践
眼
科
提
要
ス
イ
ス
人
地
方
自
治
体
地
域
医
師
ド
イ
ツ
人
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
ト
ロ
ー
シ
ェ
ル
五
九
1
医
療
関
係
者
用
1857
-
オ
ラ
ン
ダ
語
病
理
学
い
わ
ゆ
る
ゼ
ー
ラ
ン
ト
熱
の
治
療
法
試
論
オ
ラ
ン
ダ
人
ミ
デ
ル
ブ
ル
ク
地
区
医
学
校
教
師
フ
ォ
ッ
ケ
ル
五
八
1 1
医
療
関
係
者
用
1857
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
治
療
手
段
と
し
て
の
種
々
の
電
流
に
関
す
る
試
論
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
内
科
、
外
科
）
ロ
ム
バ
ウ
ツ
五
二
3
初
心
者
用
1840-1841
1838
専
門
分
野
フ
ラ
ン
ス
語
解
剖
学
解
剖
図
譜
フ
ラ
ン
ス
人
不
明
ジ
ョ
ベ
ー
ル
六
〇
1
初
心
者
用
1847
1847
ド
イ
ツ
語
原
書
言
語
外
科
繃
帯
講
義
提
要
六
二
1
医
療
関
係
者
用
1847
1847
ド
イ
ツ
語
麻
酔
学
硫
黄
エ
ー
テ
ル
吸
引
が
人
と
動
物
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
人
不
明
シ
ュ
レ
ジ
ン
ゲ
ル
六
一
2
医
療
関
係
者
用
1839
1834
内
科
医
学
最
新
秘
訣
の
開
示
ド
イ
ツ
人
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
六
三
1
初
心
者
用
1855
-
オ
ラ
ン
ダ
語
産
科
産
婆
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
不
明
著
者
未
確
認
1
初
心
者
用
1854
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
薬
剤
小
事
典
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
内
科
）
レ
ス
ピ
ナ
ッ
ツ
六
四
2
医
療
関
係
者
用
1 855
-
ド
イ
ツ
語
オ
ラ
ン
ダ
外
科
・
産
科
・
婦
人
科
・
小
児
科
雑
誌
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
産
科
）
ブ
ル
ー
ワ
ー
ズ
六
六
2
初
心
者
用
1844-1847
1839
ド
イ
ツ
語
眼
科
眼
科
提
要
ド
イ
ツ
人
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
へ
リ
ウ
ス
六
五
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
教
授
グ
ー
ド
ー
バ
ー
8
上
級
者
用
1854-1869
-
オ
ラ
ン
ダ
語
専
門
雑
誌
三
七
ド
イ
ツ
人
不
明
著
者
名
不
明
六
八
1
医
療
関
係
者
用
1850
-
フ
ラ
ン
ス
語
薬
学
病
院
薬
剤
師
用
内
科
処
方
必
携
フ
ラ
ン
ス
人
不
明
ド
ニ
ク
六
七
薬
学
薬
剤
師
の
た
め
の
機
械
学
薬
局
お
よ
び
実
験
室
器
機
の
図
誌
ド
イ
ツ
人
薬
剤
師
モ
ー
ル
三
八
1
初
心
者
用
1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
獣
医
学
家
畜
内
科
・
産
科
学
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
獣
医
学
校
教
師
ニ
ュ
ー
マ
ン
1851-1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
専
門
雑
誌
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
ン
セ
ッ
ト
医
学
雑
誌
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
教
授
ド
ン
デ
ル
ス
六
九
1
医
療
関
係
者
用
1838
-
ド
イ
ツ
語
薬
学
種
々
の
毒
物
の
症
状
と
解
毒
物
お
よ
び
治
療
法
に
関
す
る
概
略
1
初
心
者
用
1854
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
薬
学
入
門
オ
ラ
ン
ダ
人
薬
剤
師
ル
ド
レ
ル
三
九
1
初
心
者
用
1848
1847
ド
イ
ツ
語
医
師
（
外
科
医
）
イ
ー
マ
ス
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ヤ
ン
セ
ン
1
上
級
者
用
公
衆
・
個
人
衛
生
学
提
要
ド
イ
ツ
人
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
私
講
師
エ
ス
テ
ル
レ
ン
四
一
1
初
心
者
用
1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
歯
科
学
歯
科
百
科
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
不
明
ヘ
ス
四
〇
1854
ド
イ
ツ
語
生
理
化
学
生
理
化
学
提
要
ド
イ
ツ
人
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
大
学
教
授
レ
ー
マ
ン
七
〇
初
心
者
用
1852-1863
1850-1862
ド
イ
ツ
語
外
科
外
科
教
本
ド
イ
ツ
人
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ン
大
学
教
授
エ
ム
メ
ル
ト
四
二
1
初
心
者
用
1 856
1851
ド
イ
ツ
語
衛
生
学
ユ
エ
ッ
ト
1
初
心
者
用
1856
1848
フ
ラ
ン
ス
語
外
科
外
科
解
剖
学
・
手
術
的
治
療
提
要
フ
ラ
ン
ス
人
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
医
学
校
准
教
授
ベ
ル
ナ
ー
ル
七
一
1
初
心
者
用
1856
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ク
ワ
リ
ン
・
ウ
イ
レ
ミ
ー
ル
四
四
1
初
心
者
用
1857
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
オ
ラ
ン
ダ
軍
陣
医
療
史
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ド
ム
メ
レ
ン
四
三
2
ド
イ
ツ
語
生
理
学
特
殊
生
理
学
略
説
ド
イ
ツ
人
ボ
ン
大
学
準
教
授
ブ
ヂ
ェ
七
二
地
方
自
治
体
地
域
医
師
